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Еквівалентна схема каналу 
кабельної лінії зв'язку 
Структурна електрична схема 














Структурна електрична схема ЦСПІ 
за симетричною КЛЗ 
 




Структурна електрична схема 
проходження  
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
